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Editorial 
Caros leitores:  
A Revista de Administração de Roraima-RARR(ISSN 2237-8057 online), do Departamento 
de Administração do Centro de Ciências Administrativas e Econômicas (CADECON) da 
Universidade Federal de Roraima (UFRR) divulga a edição de número seis, volume três, 
edição especial sobre o Cooperativismo em Roraima.  
 
A Revista  é publicada pela Universidade Federal de Roraima desde 2011 e está 
classificada pela CAPES com Qualis B4. Os artigos publicados estão indexados nas seguintes 
bases: DOAJ (Directory of Open Access Journals, Crossref, Proquest, Cabells, EBSCO, 
REDIB, BASE, IBICT, Sumários, Latindex, Diadorim, EZB, CIRC, Openaire, Dialnet, 
LatAm-Estudios, ERIH PLUS, SHERPA RoMEO, Periódicos da CAPES, entre outros. 
 
A revista tem como objetivo divulgar artigos científicos e originais, ensaios, resenhas, 
comunicações de pesquisas, estudos e experiências de gestão, envolvendo estudos nas áreas 
da Administração, Contabilidade, Economia, Secretariado Executivo, Gestão Pública, entre 
outras da área de ciências sociais aplicadas. Assim serão aceitos trabalhos inéditos e originais 
oriundos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de cursos, tanto de graduação, como 
especialização e de dissertações e teses. 
 
Nesta terceira edição especial, a Revista de Administração de Roraima-RARR apresenta 
vários pesquisas realizadas no programa de pós-graduação MBA gestão de Cooperativismo, 
um convênvio entre a UFRR e o SESCOOP-Roraima. 
 O primeiro texto de Aldeniza Miranda Santos e Luis Cláudio de Jesus Silva    apresentam ao 
leitor da RARR  “A influência da cultura cooperativista nas cooperativas agropecuárias do 
estado de Roraima” 
 
Josenildo Bezerra de Oliveira , Jaqueline Silva da Rosa e Georgia Patrícia da Silva Ferko 
apresentam o estudo sobre a gestão democrática na cooperativa de empreendimentos 
solidários do Município de Boa Vista - COOFEC'S. 
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O terceiro texto apresenta análise dos resultados do programa de aquisição de alimentos 
(paa) na Coopercinco de autoria de Ediane Rodrigues Leandro, Emerson Clayton Arantes, 
Jaqueline Silva da Rosa ,Georgia Patrícia da Silva Ferko. 
 
O quarto texto de Vanessa Midler dos Santos Paiva e Eduardo Codevilla Soares apresentam o 
estudo sobre Uma Cooperativa de Economia solidária no Estado de Roraima: disputas de 
poder. 
Os autores Ruy Pinheiro de Lima, Denise Mendes Figueiró em seu discutem o Endomarketing 
como medida estratégica ao desenvolvimento organizacional das cooperativas. 
 
O sexto texto de Sandro Silva Pereira, Georgia Patrícia da Silva Ferko e Jaqueline Silva da 
Rosa analisam Conhecer e Desconhecer: O sistema cooperativista e a gestão de uma 
cooperativa de transporte de passageiros em Roraima. 
  
Com o texto O fortalecimento da agricultura familiar através do programa nacional de 
alimentação escolar na Coopercinco dos autores Sergio Fernandes Medeiros, Emerson 
Clayton Arantes, Jaqueline Silva da Rosa, Georgia Patrícia da Silva Ferko  analisam o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar em Boa Vista-RR.. 
 
Hudson do Vale de Oliveira, Verçulina Firmino dos Santos apresentam aos leitores o artigo 
cultura de aprendizagem nas cooperativas do Estado de Roraima – RR. 
 
 De autoria de Mary Lucia Silva Perim e Verçulina Firmino dos Santos apresenta-se o artigo 
intitulado Inovação Social em Cooperativa de Empreendimentos Solidários. 
 
Marli Gisiele da Silva Aquino Pelentir, Verçulina Firmino dos Santos apresentam o artigo 
Análise da estrutura física de armazenagem de soja em grãos na Cooperativa Grão Norte no 
Município de Boa Vista-RR. 
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No décimo primeiro texto A Cooperativa Agropecuária Dos Cinco Polos- COOPERCINCO e  
o apoio a produção do feijão caupi No Pa Nova Amazônia de autoria de Roseli de Araújo 
Roza e Jaqueline Silva da Rosa. 
 
O texto de autoria Dorizete Pereira da Silva, Emerson Clayton Arantes, Jaqueline Silva da 
Rosa ,Georgia Patrícia da Silva Ferko analisam  o Cooperativismo na agricultura familiar em 
boa vista-rr: um estudo da percepção dos cooperados da Cooperativa Agropecuária Dos 
Cinco Polos – Coopercinco 
 
Janderson Junho dos Reis Barbosa, Georgia Patrícia da Silva Ferko apresentam o estudo de 
caso: aspectos legal-societários e contábeis da Cooperativa Brasileira de Serviços Multiplos 
De Saúde (COOPEBRÁS). 
 
A edição fecha com o texto de autoria de Sandréia de Araújo Campêlo, Georgia Patrícia da 
Silva Ferko sobre A visita técnica sob o olhar dos discentes do MBA em gestão de 
cooperativa da UFRR. 
 
 
Agradeço aos parecerista, revisores, autores e membros do conselho editorial pelo apoio e a 
todos os leitores que tem utilizado a nossa base de artigos. Assim, gostaríamos de externar os 
nossos mais sinceros agradecimentos por continuarem prestigiando a RARR. 
 
Na oportunidade, gostaríamos de desejar todos um 
Feliz Ano de 2017 e repleto de realizações. 
 
Desejamos uma ótima leitura e o convidamos para navegar pela revista eletrônica em:  
http://revista.ufrr.br/index.php/adminrr  
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